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1. JOHDANTO 
Tim julkaisu on pl1ystystoiminnan ohjelmoinnin ja toteutuksen seurannan py -
syvisohjeisto. Se korvaa p1lystystoiminnan osalta TVH:n kirjeell nro R - 85/ 
Ta 145/2/16.10.1978 annetun ohjejulkaisun ja siihen kirjeill tehdyt muutokset 
ja lisykset. Murskaustoiminnan ohjelmoinnista ja seurannasta on lähetetty kir-
jee1l nro R-13/2.3.1983 noudatettavaksi ohjejulkaisu TVH 731616. 
Julkaisu sislt 	tiivistelmn pllystystöiden toiminnansuunnitteIusta ja oh- 
jeirnoinnista sekä ohjeet vuosittaisesta ohjelmoinnin ja toteutuksen seurannasta 
ja TVH:lle toimitettavista tiedoista. Julkaisussa ei anneta ohjeita pllystys-
toimenpiteiden valinnasta eikä yleensä pällystesuunnittelusta. Kyseisi ohjeita 
sis1tyy m. julkaisuihin Pllystesuunnittelu 19814 (TVH 7142853) ja Tiepllys-
teiden korjausohjeet 1979 (TVH 7328514). 
2. PÄÄLLYSTYSTOIMINNAN SUUNNITTELUN, OHJELMOINN!N JA SEURANNAN YLEISKUVAUS 
PHystystoiminnan suunnittelu, ohjelmointi ja seuranta tehdn kokonaisuuksi-
na TVL:n organisaation eri tasoilla ja laitoksen muuhun toiminnansuunnitteluun 
liittyen. Perustana suunnittelulle ovat tienpidon suunnitteluasiakirjat (Tie-
verkon hoito-, ylläpito- ja kehittmissuunnitelmat) ja niitä tsmentv pl-
lystyspolitiikkaohje (Pllystystoiminnan suuntaviivat 1980 - luvulla, TVH 7143818). 
Nm PTS-ohjeet mritteIevt tavoitteet ja toimenpiteet, joihin p1lystystoi-
minnassa pitklli aikav5li1I 	pyritn. 
Koko tienpidon toimenpiteiden ohjelmointi esitetn toimenpideohjelmassa. Toi-
menpideohjelma perustuu laitoksen kyttö5n viiden vuoden ajanjaksolla ennakoi-
tuun rahoituskiinti6$n ja siinä esitetn rakennuskohteet hankkeittain sekä kun-
nossapidon suoritteet ja kustannukset toimenpideryhmittin ja toimenpiteittäin. 
Vastaavalle ajalle suunnitellussa toimintasuunniteimassa esitetin toimenpide- 
ohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit. 
Pllystystoiminnan taloudellinen ja tehokas suunnittelu edellytti pitkjn-
teistä toimintaa. Jrjestelmn tulee tuottaa riittvsti perustietoja ptet-
tdess pllystystoiminnan laajuudesta (Osuus tieinvestoinneista) pitkll 	ai- 
kav1i1l. Toimintaan varattujen resurssien ohjaus ja kytt5 on tietojen avulla 
voitava kohdistaa tienkyttjien kannalta oikeisiin kohteisiin ja tienpitijn 
kannalta teknillisten ja taloudellisten perusteiden mukaan. Ohjelmoinnin ja 
kohteiden yksityiskohtaisen suunnittelun eri vaiheissa joudutaan tekemn mm. 
seuraavia selvityksi3: 
1. Kohteiden teknistaloudellinen vertailu toteutusjrjestyksen ja aikataulun 
mrittmiseksi. 
2. Kohteiden resurssien yhteensovitus toiminnan kannalta jrkevll ta-
valla. 
3. Pl lystystoimenpiteiden taloudel 1 inen vai inta. 
I}. 	Kiviainesten saantiniandollisuuksien selvittäminen ja kiviaineksen laa- 
dun huomioon ottaminen etenkin vaativien p11ystekohteiden toteutuk-
sessa. 
5. 	Hoidon ja kunnostuksen rajan mrittminen (miten pitkälle pl1yste eri 
kohteissa kannattaa hoitotoimenpitein piti liikennekelpoisena). 
Taloudellisten vertailulaskelmien perustaksi joudutaan selvittmn liikenne-
mrn ja muiden kohdekohtaisten tietojen lisäksi pllystetyypin kestoik, 
kunnossapitokustannukset, vaikutus rakenteeseen, sek palvelutaso ja sen vai-
kutus ajokustannuksiin eri toteutusvaihtoehdoissa. Pllysteiden yksityiskoh-
taista suunnittelua, valintaa ja taloudellisuuslaskelmien suorittamista koske-
vat ohjeet on koottu Pillystesuunnitteluohjeeseen (TVH 7'2853). 
Pllystystoiminnan tarkempi suunnittelu tehdn piireissä kolmen vuoden th- 
tyksell. Kolmivuotisessa ohjelmassa esitetn rakennuskohteet, rakenteen-
parantamiskohteet sekä merkittvit kunnostuskohteet yksi15ityn ja pienet 
kunnostuskohteet yhteen koottuna. 
Koimivuotisen pil1ystysohjeirnoinnin lhtökohdat ja puitteet ovat: 
- 	Edellä mainitut PTS- ja KTS-asiakirjat sekä Pllystesuunnitteluohje 
(sislt 	pllysteiden kunnostuskriteerit). 
- 	Ylemilt organisaatiotasoilta annetut puitteet ja tavoitteet alemmille 
organisaatiotasoi 1 le. 
- 	Tiest6 koskevat tierekisteritiedot 
- tiestö/pii1lysteet 
- kantavuus 
- pllysteen ikg, pl lystyshistoria 
- liikennemr, liikenteen jakautuma ja kasvuennuste 
- tien ja pllysteen leveys 
- p11ystetyypp 
- yn1s 
Ii 
'4 
Pllysteiden kuntoa koskevat tiedot 
- VTT:n ura - ja vauriomittaustulokset 
- piirin suorittamat tarkistusmittaukset 
Aikaisemmat päällysteiden toteuturnat:iedot 
- päällystepituudet 
- kustannukset 
- alustat 
- yms. 
Pääl lysteiden ohjelmointi on päl1ystystarpeen a siihen varattujen resurssien 
sekä annettujen suunnittelupuitteiden yhteensovittamista. Pääliystämisen osuus 
ja ajoitus määräytyy rakennustoimialalia hankkeiden toteutusaikataulusta ja 
kunnossapitotoimialafla vertaamalla mitattuja kuntotietoja päällysteiden kun-
nostuskriteereihin, huomioon ottamalla vaurioiden kehitysnopeus ja sopeutta -
maila päällysteiden kunnostustarve siihen varattuun rahoitukseen ja muihin re-
sursseihin. Ohessa on esitetty periaatekaavio päällystystoiminnan ohjeimoin-
nista ja seurannasta. Ohjeimointi etenee organisaatiotasoittain ja ajallisesti 
tarkkuuden lisääntyessä ja päätyen lopulta toteutukseen tähtäävään kohteiden 
työnsuunnitteluun sek töiden ohaukseen ja valvontaan. 
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KytnnösS kolmivuotinen pllystysohjelma laaditaan piireissä muuhun kolmi- 	1 
vuotiseen toiminnansuunnittelUUn liittyen kokoamalla tiemestaripiireittifl 
ja hankkeittain tehdyt ehdotukset pllystekohteista kytt6-/ty6plIikkö 	1 
alueittain ja edelleen koko piirin pllystysohjelmaksi. Alustava 1-vuoti- 
nen toiminnansuunnittelu tehdn piireissä toteutumisvuotta edeItvn ke-
vn alustavan työohjelman laatimisen yhteydessL Alustavaa toiminnansuun -
nittelua tarkistetaan tulo- ja menoarvion, työohjelman ja TVH:n lhettmien 
erillisohjeiden perusteella syksyllä, jolloin alustavasta ohjelmasta kootaan 
toteutukseen thtvn pllystysohjelman kohdeluettelot (= 3-vuotisen oh-
jelman ensimmiinen vuosi). Tarpeen mukaan tehdn tarkistusmittauksia pl-
lystysohjelmaan tulevien kohteiden kunnon ja trkeysjrjestykSefl selvitt 
miseksi. 	 1 
TVH:ssa kootaan vuosittain piireittisten kohdelutteloiden perusteella koko 
maan kattava yhden vuoden pllystysohjelma ja pllystysohjelmakartta. Pl-
lystysohjelma ei ole piirejä sitova. Osa kohteista voidaan ottaa ohjelmaan 
ehdollisina ja ne toteutetaan, jos rahoitus järjestyy. Ohjelmaan voidaan teh-
d muutoksia työohjelma, kustannustaSo ja rahoitusmuutosten sekä tarkoituk -
senmukaisuus -  ja taloudelflsuussyiden vuoksi. Vuodesta 1985 lähtien TVH:ssa 
kootaan vuosittain piirien kolmivuotisten pllystysohjelmien pohjalta koko 
maan kattava kolmen vuoden pllystysohjelmaYhteervet0. 
Pllystysohjelman kohdeluettelot ovat perustana urakoiden muodostarniselle, 
työkohtaisten urakka-asiakirjojen laatimiselle ja töiden yksityiskohtaiselle 
toteutussuunnittelulle. Ohjelman toteutumista, suunniteltujen suoritteiden 
ja kustannusten kertymist seurataan kustannusraportointijrjestelmn sekä 
työmaa- ja laadunvalvonnan avulla. TVH:ssa kootaan tiedot pllystysurakoi-
den jakautumisesta, pllystyst6iden ajoituksesta sekä hintatasosta. Liiken-
teelle tetöiden vuoksi hankaHsta tieosuuksista tiedotetaan kuukausittain. 
Toteutuneiden pllystystöiden kohdeluettelot, urakointia, töiden laatua ja 
koneasemien kuntoa koskevat tiedot kootaan TVH:een pllystyskauden aikana 
ja toteutusvuoden lopussa. Näiden perusteella laaditaan toteutumatilasto, 
pllystetilannekartta, pllystysvuosikartta sekä koneasemien kuntoselvi-
tykset. Tilastossa esitetn toteutumatietojen lisäksi tieverkon tilaa k- 
sittelev osa, joka Derustuu tierekisteriin sekä ura-, vaurio- ja tasaisuus- 	1 
mittaustuloksi in, 
Edellä kuvattu systeemi on osa TVL:n suunnittelu-, seuranta- ja kehittmis-
jrjestelm. Sen avulla saadaan tietoja mm. seuraavista pllystystoimin-
taa kuvaavista esiosta: 
1 
- tieverkon tila 
- tyomaarat 
- kokonaiskustannukset, yksikköhinnat, kustannustaso 
- pllystrnistapojen muutokset 
- pl1ystystöiden joitus 
- töiden laatutaso 
- erilaiset selvitykset, mm. 
- pällysteiden uusimisik/l i ikenne 
- pällystyspituudet, liikennesuoritteet ym. piireittin 
- pl lystystöiden toteutuma/tarve 
Tietojen trkeimmt kyttökohteet ovat: 
- yleisinformointi 
- TVL:n johdolle, osastoille, toimistoille 
- piireille (muiden piirien toiminta/oma piiri) 
- urakoitsijoille 
- raaka-aineiden toimittajille (esim. sideaine- ja tartukearviot) 
- 	tutkijoille 
- julkiselle sanalle 
- matkailujrjest6iHe ja kuljetusliikkeifle 
- maanmittaushallitukselle 
- toimintakertomukset 
- toiminnansuunnittelu (ohjelmavuosi, tulevaisuus) 
- urakka-asiaki rjojen kehittäminen 
- kalustohankintojen suunnittelu (omat työt/urakat) 
- ennusteiden laadinta (tieverkon tila, p llystystyömört, kustannukset) 
- mrrahojen käytön seuranta (tarkoituksenmukaisuus) 
- urakoitsijoiden vilinen vertailu, urakoitsijoiden tilan seuranta 
(laatutulokset, arvonvöhennykset, kaluston kunto) 
- koul utustoimi nta 
3. PLLYSTYSOHJELMA 
3.1 Pllystysohjelman kotideluettelot 
Piirit lhettivt yksivuotisen pllystysohjelman kohdetuettelot TVH:lle, 
jossa niiden perusteella kootaan koko maan p3llystysohjelma. 
Pliystyskohdeluetteiot laaditaan rahoitusrvhmitiin obeisten mallien mukai-
sille lomakkeH it 	P1 	2) 	Tiedot sopivat suoraan ATK:lie, kun lomakkeet 
iIJ 
tytetn seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
PItRI JA PHRIKOOD! 
Piiri merkitn kirjaimin ja piirikoodi kaksinumeroisella luvulla seuraavasti: 
Uusimaa 01 Keski-Suomi 09 
Turku 02 Vaasa 10 
Hme Q14 Keski-Pohjanmaa 11 
Kymi 05 Oulu 12 
Mikkeli 06 Kainuu 13 
Pohjois-Karjala 07 Lappi 14 
Kuopio 08 
VUOSI 
Vuosi merkitn kandella numerolla, esimerkiksi 84. 
RAHO TUSRYHM 
Kohdeluettelot laaditaan rahoitusryhmittin. Ryhmän vaihtuessa aloitetaan 
uusi lomake, 
Rakennustoirnialan kohteisiin luetaan rakentamisvaroin ja kunnossapidon töH 
hin kunnossapitovaroin tehtvt ty5t. Jos kohde rahoitetaan osittain molem-
pien toimialojen varoista, merkitn se sille toimialalle, jonka osuus koh-
teen kokonaiskustannuksista on suurempi. 
Jos kohteen rahoitusta ei oie varmistettu tai hankkeen toteutus on muuten 
episelvi, merkitn kohde ehdo!liseksL 
S1JAINTITIEDOT (sarake 1) 
Sijairititiedoista ilmoitetaan kohteen nimi ja sijaintikunnat sekä kohdenu-
mero ja kohteen alkupisteen ja loppupisteen tieosanumerot 
Kohdenurnero valitaan kaikissa piireiss nurnerosarjasta 1 ... 999 (pHreittin 
kohteet erotetaan ohjelmassa piiritunnuksen avulla ja ohjelmakartassa pii -
rirajojen avulla). 
Kohdeturinus merkitn loka rivHle. Samaa tunnusta voidaan käyttää saman 
kohteen eri päällystetyypeille (esim. AB ja BS), eripaksuisille saman la -
jin päällysteille (esim. AB 20/100 ja AB 25/120) ja saman kohteen eri tie - 
1 uoki lie. 
b_2!! 	(pituus <100 m tai pinta -ala <1000 m2 ) ilmoite - 
taan päällystetyypeittäin ja tieluokittain erikseen omista töistä ja ura 
koista kunkin rahoitusryhmän töiden y h t e i s m ä ä r i n ä. (Esim. ly -
hyiden korjaus - ja parannustöiden yhteydessä suoritetut uudelleenpäällys 
tämiset, pienehköt siltojen yhteydessä tehtävät päällysteet, päätien pääl -
lystämisen yhteydessä liittymässä tapahtunut sivutien pää1lystminen, jos 
siti on alle 100 metrin pituudella.) 
Tienurneroksi merkitän kevyen liikenteen väylille, pienehköille päällystys - 
töille sekä tieluokkaan MU kuuluville päälly5tystöille 0. Rampeille merki -
tään päätien numero (pienempinumeroisen mukaan). 
;,.-i,t; 	1 
TIE- 	vEsi0AKusL;ToS 
PIIRI 
PIIPI- 	 VUOSI 
1 	L 
__________________________ 1 
PALYSTST'JT 
KENNUS4C,1TELT LAATIMISPVM: 	72. 71 i'5t4 
OHJELMA RAHOITUS- RAK.TQIMIALA!1 	EHOOLL. 0 
OHJELMAN TARKISTIiS AYHM KUNI4OSSAPITOKOI4TEET 0 LAATI: 
TOTEUTIJMA 1 KPTOIMIALAN EI400LL. NN 
TlsTat9!IoTrsl6 7 
Alku Lospu PääIyste Alusca 1000 000 Huonnaucukset mk nk 
0 ' 
e 
0 
5 
5 5 
5. 
5- 
5- 4 
5, 0L a 
'5 '5 - '5 5 5 
o 
0 
.0 
0 
5) 
0 
0 55 
0 
4) 5 
5 
5 
5 
-' . 
5 = - 
5- 
45 
5 
1 0 - 0 
0 0 
, , 0. 0. 
5- 1 
0 . 
54 
0. 
0. 
5. 
5 
4 -J 
'' - 
45 
4 - 
5 
4 
4 
Q 
4.- 14 4.k.4 ) _J 
- 
3. 4 
- - 
3. 5- 
., 
t 
5. - 5 - 5. - (5 0 4) - - 0 
Vi. 	Äk.rn 2 14 206 206 fl 1713 0,1 9,5 1,0 150 33 30 150 AO 79 5533 U 22 
2 1. 206 206 ITT 1721 0 - 9 5 1. 	0 100 AO 20 100 33 85 5533 1 22 
2 0 . 1721 O,L 3,0 1,3 130 AO 18 100 113 Ii 25 
2 14 AA 1721 0,3 9,5 3,0 360 AO 20 1201 u 69 
LL- 99 0 10) 2,2 297 AO 135 1J 121 
99 3 YT 0,5 75 AO 150 J 75 
12 
TIELUOKKA (sarake 2) 
Tieluokaksi merkitn tien toiminnaflinen luokka seuraavia lyhenteit kytten 
Valtatiet 
Kanta t i e t 
Seudulliset tiet 
Kokoojat iet 
Yhdyst iet 
Rampit 
Kevyen liikenteen vy1t 
Muut pllystettv't alueet 
1-AJORATAISET 2-AJORATAISET 
TIET TIET 
VT VT2 
KT KT2 
ST ST2 
KO K02 
YT YT2 
KL 
MU 
14- ja useampikaistaisia teitä p llystettess tulee sarakkeeseen 17 (huomau- 
tukset) merkitä mitkä kaistat pllystetn, esim. (uloimmat kaistat), (oikea 
ajorata, uloin kaista). Oikea/vasen m3rytyy tierekisterin mukaan. 
Jos kohde kuuluu tieluokkaan MU (esim. piha, pys.alue, levhdysa1ue), mer-
kitn kohteen laatu joko sarakkeeseen 1 (kohteen nimi, sijaintikunta) tai 17 
(huomautukset) 
Esimerkki 2 
________ s1 
TIE- 	JA VESIRAKENPIUSLAITOS PkX L LV S TV 	TV 67 
PIIRI 
1 	RAKENNEISKOIITEET 1 LAATImISPVm 	f2. 11 	1ff'r 
OHJELMA RAHOITUS- RAK.TOIMIALAN EHDOLL. 
PIIHI-
K000 L 	VUOSI 85] OHJELMAN TARI(ISTUS 1 	RVHIIE KU14?IOSSAPITOKOHTEET 1 LAATI _____________ 
TOTEL'TUMA KP.TOIMIALAN (HOOLL. fl /¼JN 
____ 	__ 23 4 56? 8sHTTT516 7 
Alku Loppu P2ällyste Alusta 1000 1000 Hoomaotokset Konteen mk mk 
kunta 
•- 
2 ______ ______ 
XL 51 Lauttasa.a- 19 51 02 06 K'22 2330 20,0 7,0 140,0 8400 KEIC 16 60 AH 61 25500 0 2700 (Uloimssat 	ka.intat) 
ri -Kiverilahti, 
Espoo 
Vt 4  Tatt&rj4.t— 36 4 103 106 V'E2 2330 13,2 3.5 46,2 2770 pil'X 16 60 AH 80 19000 0 1000 (Clskes sjorata, 
ju-Jokivarsi, oioin ksts 
Helsinki, Vnta 
Iip: 	tukikohta 41 0 MlJ 0220 4,8 480 AH 16 100 MS U 90 uo1sverss,, 
1s 	t.a 
LITTERA (sarake 3) 
Kunnossapitokohteista ilmoitetaan yleisten teiden kunnossapitotehtvien ryh-
mittelyn (TVH 742643) ja rakennuskohteista tien tekemisen suoriteryhmittelyn 
(TVH 73217Q) mukaiset litteranumerot. Litteranumeroita ei merkiti pienehköil-
Jo oil lystyst5i Jo (vrt. esimerkki 1) 
PITUUS (sarake LL) 
P1 lystyskohteen pituus i Imoi tetaan ki iometrein yhden desimaal in tarkkuu-
della (tielinjapituus). Jos pientareen, ajoradan levennyksen tai liskaistan 
pllystminen tehdn erillisen ty6n, jtetn pituussarake tyhjäksi. Ta-
sausmassapituus jtetn merkitsemtt, jos kulutuskerros tehdn samana 
vuonna. 
UUDEN PLLYSTEEN KESKIMRINEN LEVEYS (sarake 5) 
Leveys ilmoitetaan metrein yhden desimaalin tarkkuudella. Kaksiajorataises-
ta tiest ilmoitetaan kaikkien pllystettvien kaistojen yhteisleveys. Jos 
pillystettvn alueen leveys vaihtelee, lasketaan leveydelle pituudella pai-
notettu keskiarvo. Vhpt6isi 	leveyden muutoksia (esim. linja-autopyskit, 
ii ittymlaajennukset) ei tarvitse ottaa huomioon keskiarvoa laskettaessa. Ta-
sausmassaleveys jtetJin merkitsemtt, jos ku!utuskerros tehdn samana 
Vuonna. 
PINTA-ALA (sarake ) 
Koko ko. p 	lystelajilia niHystetty pintaa1a ilmoitetaan tuhansina neliö- 
metrein yhden desimaalin tarkkuudella. 
MASSAM7R2. (sarake 7) 
Massamr ilmoitetaan tonnHna, 
lLt 
PÄLLYSTE (sarakkeet 8, 9 n iO) 
Plstetit merkitn seuraavin lyhenten. 
Betoni BET 1 
Asfalttibetoni AB 
Valuasfaltti VA 
Massapintaus MP 
Kuumerinuspintaus MPK 
Tasausrnassa TAS 
Bitumisora BS 
SA 1 Syvasfa1tti 
Kevytasfalttibetoni KAB 
Sirotepintaus 	kestopllysteeIle SIPI 1 
öljysora 
tiljysora, 	kuivattu ÖSK 1 
5ljysoran 	lisäys SL 
Sirotepintaus kevytpällysteelle SIP2 
Soratien pintaus, 	1-kertainen SOPi 
Soratien pintaus, 	2-kertainen 
MUU 	(seHtys 	huomutussarakkeeseeri) 
SOP2 
X 1 
frlassapintausrnerkint 	MP kiytetn vain sHoin, kun sidotulle alustalle ajo- 	1 
radalle tehtvn asfalttibetonin massamr 	80 kglm . Merkint 	SIP1 kyte- 
tn silloin, kun sirotepintaus tehdn kestopllysteelle ja SIP2 silloin, 	1 
kun sirotepintaus tehdn kevytpllysteeIle. MerHnt 	SL kytetn sHloin, 
kun 1 isttvn 31jysoran mssamir 	O kg/m. 
Merkinnt SOPi ja SOP2 tarkoittavat 1-kertaisena ja 2-kertaisena tehtyjä 
soratien pintauksia. Jos kytetn merkint 	X (muu tvypp), tulee huomautus- 
se rakkeeseen me rk t se 	' s t v s t. 
1 
Maksirnraekoko merktn Hkken niH\rstPLy/Dnen kodie flHmetreini. 
Massamenekki ilmoitetaan pllystemassan kyttömrn kiloina neliörnetrille 
(kglm2 ) viiden kilon tarkkuudella. Jos massamenekki vaihtelee, ilmoitetaan kes-
kimrinen menekki, joka saadaan käytetyn massamrBn ja levitetyn pinta- 
alan perusteella. Massamenekki ilmoitetaan kaikkien muiden kuin SP- ja SOP-
töiden osalta. BetonipBBllysteelH nassamenekHsarakkeeseen merktir betoni-
pillysteen paksuus senttimetre:. 
1 
1 
Kohde voidaan my5skn jakaa massamenekin suHteen yhten'isiin osiin ja merki-
t 	tiedot a1lekkan. 
Kohteessa kytettv keskirnrinen tasausmassamenekki (kg/m 2 ) tasattavaa 
pinta-alaa kohden merkitn viiden kilon tarkkuudella seuraavalle riville 
saman kohteen vastaavan kulutuskerroksen alle. 
Esimerkki 3 
________________________ 
2 TIL- 	JU 	VESlFAKEIiTUSAITOS P 	A L L Y 	- 	S 7 	T 
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Köhteen 
Alku Loøpu 
_ 
PU3IInte Alusta I000II000 Hucatse 
0 - - - 
2 3 -u - _ _______ 
Ml 120 Helsiugio 71 120 02 03 ST 1713 0,5 10,1 5.1 765 S 32 150 MS 16000 Ii 202 
II 120 03 06 ST 1713 0,5 10,1 5,1 610 BS 32 125 MS 16000 U 21 
Espoo j 	Ventaa. 
EI 52 Tamieaari 61 52 01 02 ET 172110,0 7,5 60,0 9600 P, 25 120 AO 75 1950 IJ 2700 
61 52 01 02 KS' 1750 75,0 3750 TAS 12 50 I,J 750 
ALUSTA (sarakkeet 11 ja 12) 
A1ustat'it merkitn 	seuraavia 	lyhenteiti 	kytten. 
Betoni BET 
Asfalttibetoni AB 
Valuasfaltti VA 
Kuumerinuspintaus MPK 
Bituniisora BS 
Syvasfaltti SA 
Kevytasfalttibetoni KAB 
Sirotepintaus 	kestop1lysteel1ä SIP1 
ljysora OS 
B i tumi ii uossora BLS 
Sirotepintaus 	kevytpllysteell SP2 
Maabetonj MB 
Soratien pintaus SOP 
Sitomaton alusta 	(sora, 	murske tai 	murskesora) MS 
Muu 	(selitys 	huomau:ussarkkeeeen) X 
Alustan rakentamisvuosi merkitin sdotui1le a1usto1e kandeHa numerolla. 
Sitomattomien a1ustojen kohdalla J 	sarake 12 tyhjiksL 
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18 408 03 04 KO 1714 5,4 7,0 38,0 4560 AB 25 120 SA 85 1900 01 717 
18 408 03 04 100 1721 5,4 7,0 38,0 11400 SA 30300 öS 73 1900 01 .389 
Jos kohteessa esiintyy useita eri alustatyyppej. rnerkitn pituudet alusta - 
tyypin mukaan jaoteltuina osuuksina allekkain (esimerkki 5). Jos kohteessa 
esiintyy useita alustan rakentamsvuosiosuuksia, merkitn rakentamisvuodeksi 
pisinTnn osuuden rakentamisvuosi 
Esimerkki 5 
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Vt 6 Korvenkylk- 14 6 307 309 yO 2320 11,5 12,0 53,2 4255 A.B 20 80 AS 76 7500 01 2T5u 
KaukopäA, 
Imatr'0 
11. 6 309 310 VT 2320 1,0 12,0 21,2 2545 A3 20 120 0$ 82 7500 01 
17 
KVL (sarake 13) 
Pl1ystyskohteen vuoden keskivuorokausili ikenne (autoa/vrk) ilmoitetaan vii-
meisten tierekisterist ajettujen tieosittaisten liikennemrtietojen perus-
teella. Jos liikennemr vaihtelee kohteen eri osuuksilla, ilmoitetaan se 
osuuksien pituuksilla painotettuna keskiarvona. KVL merkitn ajoratap1lys-
tekohteissa joka riville. Kevyen liikenteen vylill, kohteissa 'muu pllys-
tettv alue 11  ja "pienehk5t pllystysty5t' j 	tm sarake tyhjäksi. Ellei 
tarkempia tietoja ole saatavissa, voidaan KVL arvioida (esim. uusien tieyhteyk-
sien rakentamiskohteissa joudutaan KVL ilmoittamaan valmiin tien tietojen mu-
kaan). 
TEKIJÄ (sarake 114) 
Arvioitu toteutustapa merkitn kirjaimin: 
o = piirin oma ty3 
U 	urakoitsija 
KOKONASKUSTANNUKSET (sarake 16) 
Kokonaiskustannukset ilmoitetaan tuhansina markkoina (ilman desimaaleja). Ko-
konaiskustannuksiin sisllytetn arvioidun urakkahinnan lisäksi omien materi-
aalien kustannukset (esim. oma kiviaines), valvonta- ja muut pllystysty6n 
yhteiskustannukset. Omien t6iden kustannuksiin tulee sisllytt 	my5s oman ka- 
luston kiintet kustannukset. 
Jos samalla tunnusnumerolla on eri tieluokkiin (esim. KT ja YT) tai eri pl-
lystetyyppeihin kuuluvia osuuksia tahi eri massatyypeist tehtäviä pllekki-
si kerroksia (esim. AB ja TAS), ilmoitetaan näille omat kustannustiedot. 
Jos onkin kohteen pllystyskustannuksista suorittaa osan muu kuin TVL (esim. 
kunta tai yksityinen), merkitn kustannussarakkeisiin kaikki suoritemr 
vastaavat kustannukset. Huornautussarakkeeseen merkitn lisiksi ulkopuolinen 
rahoittaja ja sen rahoitusosuus kokonaiskustannuksista. 
IL 
HUOMAUTUKSET (sarake 17) 
Huomautukset, jotka ovat tarpeen ilmoitettujen tietojen tsmentmiseksi, mer-
kitn sarakkeeseen 17. Niistä voidaan myös laatia erillinen luettelo ja mer-
kit se joko sijaintitietosarakkeisi in tai lomakkeen kntöpuole1le. 
Tsmennettvi tietoja ovat esimerkiksi: 
-tai useampikaistaisten teiden p1lystysty6t, 
pl1yste- ja alustatyypin 'muu" selitykset, ym. 
3.2 Pliystysohjelmakartta 
Pllystysohjelman kohteet merkitn ns. harmaalle tienumerokartalle (1 :200000) 
tai 1 : 500 000). Monivrist karttapohjaa ei tule kytt, koska pllys-
tyskohteet merkitn vrillisin merkinnöin. Karttaan ei me rk i t 	a 1 1 e 
puolen k i 1 ome tri n ajoratapllystyskohteita, urapaikkauksia, jalan- 
kulku- ja polkupyörteiden, pihojen tai pysköintialueiden pillystmisi, 
sirotepintausten alustojen tasauksia eik maabetonitöit. 
Kartassa kytet.än seuraavia merkintöj: 
AB, VA, MP, MPK, BS, BET = punainen viiva 
KAB 	 = sininen viiva 
SIP = ruskea viiva 
dS, tISK 	= vihreä viiva 
SOP = musta viiva 
MUU 	 = musta kaksoisviiva 
Jos kohde pllystetn samana vuonna kahtena kerroksena, merkitn karttaan 
vain pintaan jv piillyste riippumatta siit, ovatko molemmat kerrokset sa-
maa vai eri massaa. 
Kohteisiin merkitn kohdenumerot: 
Jos kohde on ehdollinen, merkitn kohde- 
numeron alle E-kirjain seuraavasti: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1 	3.3 Pllystysohjelman tarkistus 
I Koska piirien pllystysohjelmiin tulee kevn aikana oleellisia muutoksia, pyy - detn piireilt tiedot pllystysohjelman lisyksist, supistuksista, ehdollis -
I 	ten töiden mukaan ottamisesta tai pois jttmisest sekä muista muutoksista huh - tikuun lopun suunnittelutilanteen mukaisena. 
Tarkistukset merkitn lomakkeefle P1. 
- Lisiykset merkitn kuten muut ohjelman kohdat. Jos aikaisemmalle kohdenume-
rolle tulee uusi rivi, ilmoitetaan ainoastaan uusi rivi ja huomautuksiin mer- 
kinti ''lisäys''. 
— Vhennykset: Jos koko kohde poistuu ohjelmasta, merkitin lomakkeelle ainoas- 
I  taan kohdenumero ja huomautuksiin maininta "kohde poistuu". Jos samalla koh-denumerolla olevista eri riveistä jokin poistuu, merkitn ko. rivi kokonaan, 
tai tietoja niin paljon, että se on varmasti tunnistettavissa ja huomautuk- 1 	sun maininta ''rivi poistuu''. 
I 	— Muutokset merkitään vain, jos pllystetyyppi muuttuu, pituus muuttuu yli 30 ^ (kuitenkin vähintn 2 km), taikka massamr muuttuu yli 30 	(kuitenkin v- 
hintn 1000 tonnia). Muutoksista kirjoitetaan pllystysohjelman kyseinen 1 	rivi kokonaan uudelleen ja huomautuksi in merkintä "muutos". 
Vhennys-, lisäys- ja muutostapauksissa ei tarvitse tytt 	lomakkeen kohtaa 
"kohteen nimi ja kunta". Ehdolliset kohteet ksitelln muutoksina, kun ehdol-
unen kohde toteutetaan tai jtetn pois. Vaihtoehtona pelkkien muutosten, Ii-
systen ja vähennysten lähettämiselle TVH:een voidaan toimittaa täydellinen 30i. 
tilanteen mukaisen ohjelman kohdeluettelo. 
Esimerkk 6 
1 TIE- JA VESIRAKEUOL.uPOS 
T'ru 
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'pituus suuttuxiut 	1 189 01. 05 MT 2320 1.,6 1,0 35,0 2100 16 60 AO 70 21.08 Ii .00 uutos 
si 	rivi) 	1 1.39 35 05 4T 2330 3,0 1,0 22,0 1320 MPK 16 60 AO 70 21.06 U 250 Lisäys 
lt 	1.931 Mynn1.k- 	123 1933 01 01 Wt 2323 2.0 6,5 11.,0 11.00 AO 16 1.00 AO 71. 1300 0 270 
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KöP1e po..stuu 
26 2352 01. 1 01 147 232 2,5 R(vt postu. 
1 
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ii 
22 
3,L Kolmen vuoden pllystysohjelmayhteenveto 
Yksivuotista pllystysohjelmaa seuraavilta kandelta vuodelta kootaan piireit -
tin yhteenveto lomakkeelle P3. Siin esitetn toimenpideohjelmaan ja kolmi-
vuotiseen pllystysohjelmaan perustuen p11ystystöiden pituudet kilometrein 
litterajaotuksen mukaisesti (esimerkki 7). Yhteenvedossa rakenteen parantamis -
litteroiden työmrt ilmoitetaan pl1ysteen mukaan yhteispituuksina (esim. 
3X67 = soratien, kevytp11ystetien ja kestopl1ystetien rakenteen paranta -
minen ja pllystminen AB:lla yhteensä). 
Esimerkki 7 
Vuosi iA6 	 0 PXOLLYSTYSTOID(N TOTEUTUIIA 	PVN. 12 / Ii 18 54 
	
PIIRI HD,'e 
PAALI.YSTYSONJ(I.MA 
	
LAATI 
TOIMI- KEVYTPÄAI.LYSTELE K(STOPAÄLLYSTEET YHTC.KNSX 
ALA LITTERAT LIT•TERAT 021 
R SIDOTTU KULUTUSKERROS SIDOTTU 	KULUTUSKERROS 
1123- 1725 	86 10.6 1721-1722 	AO. VII. 42.3 
1726 	 KAI 11,8 
972$ 	 iet,I 
9127 
PIUTAURSET PINTAUKSET 
9749 	 II.,.apI.taua (05) 1741 	 PIA sapIMtauI 	(*8) 
9747-9743 	SIP/Keyi _________ 1742 - 1743 	SIPiKesto _________ 
YHTEENSO 10.5 YHTt(NSX 54,1 647 
1? KIINNOSTUS KUNNOSTUS 
2220 	Dljysorapliitmu. 36.8 2320 MatsapIntmi (AO) 16.8 
2230 	R.ytpflIlysteen si,øtepIntus 2330 	8...ennuspIntAuA 95.6 
2240 	M,. keytpflIIytn PIAtAU 26.0 2340 	Kstop22IIytn tlrotepIntau 31.4 : 
________________________________ _______ 2350 Mm 	keto13UIIytn pInt.s (VA.KAR) 41.0 
:jjjj 
YI4TEENSX 61.0 YHTEENSÄ ¶55,8 247.6 
NAKENTEEM 	PARAII1'AMIHEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
3262 	Soratien pinaus/1lurke 46.8 3061 	SidotE, 	kantata kerre 
3263 	Soratien pintan/SepeiI 3066 	Krwytasf4lttibetonl 6.2 
3064 	DlJysor. 58.5 3067 	AsEalttibetonl 52.1 
3665 Me keytp3JllysE. 3668 	SentEIbetii 
_____________________________________ _________ 1069 II,,,, ke5top32llytte _________ _______ 
YHTEENSO ¶15.4 YHTEENSÄ 60.3 175.? 
KUNNOSTUS + RAKENTEEN PARANTAMINEN 177,2 KUNNOSTUS + RAKENTEEN PARANTAMINEN 246.1 423.3 
187.8 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 300.2 488.0 
osake P3 
VUOSI 998? 	 0 PXÄLLYSIV%TDIDEI TOTIUTUINA 	PVM. 12 1 11 99 64 
	
PIIRI 	OlA... 
PÄALLTSTYSOHJ(LMA 
	
LAATI 	lIS 
TOIMI- KEVYTPTCIILLYSTEET KESTOPAXLLYSTEET yHTEENSÄ 
ALA LITTERAT 029 LIT1E*AT 029 029 
R SIDOTTU 	KULUTUSKENHOS SIDOTTU KULUTUSKERROS 
1723 - 1725 	86 13.1 1721-1722 	AO, VA 36.3 
1726 	 KAI 16.2 
1720 	 E! 90.6 ::::: 
9727 	 M..0 
PIRTAUKSET PIRTAUKSET 
1741 	 M.sIapintAus (05) 1741 	 M.s%.9INI.us (*8) 
17421743 	SIP/Kewyt _______ 1742-9743 	SIP/KetO _______ _______ 
- YHTEENSO 13.1 YHTEENSÄ 53,1 76.2 
0? KIINNOSTUS KUNNOSTUS 
2220 	OIjyNorApInIauN 44.6 2320 laapinta.s 	(AO) ¶8.2 
2230 	8eeytp1OIlyteen iirotepintaei 2330 	Kwennospinta..S 79.4 
2240 	No 	keytpUIIysteen pint4R 2340 	Ketop3SI!ysteen 	Irotep0nRa..s 15.5 
________________________________ _______ 2350 Mw kestop33llysteen pintaul (VAKAA) 
YHTEENSÄ 44.5 YHTEENSÄ 168.4 213.0 
RAKENTEEN PARANTAMINEN MAKENTEEN PARANTAMINEN 
3262 	Sorutien pintaon/MurNke 64.2 3061 	Sidott+ k.ntaui kerros 
3263 	Soratlen pintaun/SepetI 3066 	KenytasEalttibetosl 26.3 
3064 	Sljysor. 63.6 3067 Anfalttlbetosl 48.2 
3065 Muu kevytpUttyst. 3068 	Sernttlb*tosl 
____________________________________ _________ 3E69uu keslop33lIyste _________ 
YHTEENSÄ 17.0 YHTEENSÄ 74,5 ¶92.3 
KUNNOSTUS ARAKENTII(U PARANTAMINEN 102.4 KIINNOSTUS •*AKENTEEN PASANTAMINEN 242.9 
405,3 
0 48 	5 
Losake P3 
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4 	SEURANTA 
4.1 Tietöiden vuoksi liikenteelle hankalista 
tieosuuksista ilmoittaminen 
HANKALUUS 1 Lib 1 TUKSESSA ILMO 1 TETTAVAT TYÖKOHTEET 
Tie- ja vesirakennuspi irit ilmoittavat tie- ja vesirakennushallitukselle 
sellaisista liikennettä hankaloittavista maarakennus - , pl1ystys- ja sil 
tatyökohteista, jotka sijaitsevat 
- valtatei1l 
- kantateillä ja 
- 	seudullisilla tei1l. 
Työkohteiden mrittrninen ilmoittamisen arvoisesti liikennetti hankaloit-
taviksi on tie- ja vesirakennuspi irien harkinnassa. Yleensä työkohteen on 
katsottava olevan sellainen, kun 
- tie on suljettu yleiseltä 1iikenteelt, 
- yleinen liikenne kulkee jakavalla tai sitornattomalla kantavafla 
kerroksella tai 
- tietöistä aiheutuu liikenteelle muuta huomattavaa haittaa, kuten 
ajoneuvojen pysähtymisiä ja jonojen muodostumista. 
Ty5kohteet jaetaan erillisi in alakohteisi in, kun 
- huomattavia osia työkohteesta sijaitsee kandella tai usearnrnalla 
tiellä, tai 
- kohteessa tehdään kanden tai useamman laatuisia töitä. 
HANKALUUSILMOITUKSEN TEKEMINEN 
Hankaluusilmoitukset tehdään kandeksan kertaa vuodessa siten, että ilmoitus 
jakso on 1.5. ja 31.8. välisenä aikana yksi kuukausi ja muulloin kaksi kuu-
kautta; ilmoitusten voimaanastumispäivät ovat siten tammi-, maalis-, touko-, 
kesä-, heinä-, elo-, syys- ja marraskuun ensimmäiset päivät. 1-lankaluusilmoi-
tus toimitetaan joko lomakkeella Li tai telexillä tie- ja vesirakennushalhi-
tuksen ii ikennetoimistolle. Aikaisemmin ilmoitetusta vain vähän poikkeavat 
tai ennallaan oloa koskevat ilmoitukset voi antaa myös puhelimella. Hankaluus- 
ilmoitusten tulee olla perillä liikennetoimistossa ilmoitusjaksoa edeltävän 
kuukauden 26. päiväni tai, jos se ei ole työpäivä, sitä edeltävänä työpäivönä. 
2 
1 
i 
RANKALUUSILMOITUKSEN SISLT5 
Ty5kohteet merkitn 	hankaluusilmoitukseen 	ilmoitusryhmittin tierekisteri- 
osoitteen mukaisessa jrjestyksess. 	Eri 	ilmoitusryhmi ovat: alkavat, 	pt- 
tyvt, muuttuvat ja ennallaan jatkuvat ty3kohteet. 
8 1 Esimerkki 
1 
LI 	KENTEELLE I4ANK.ALAT 	TJEOSUUDET sivu 	i 
PHRI 	KiLC 	 ILMOITUSJAKSO 	Kekuu 	 1984 LAATI 	T. Narju 
Il"OtUS 
ryhmä ja Muut tiedot Ty6k0t•Sn uj.int Kunta 
liankalan 
OCuudsfl 
Ty8n 
Iat 
Tien 
pinta 
pivainUr1t PituuS 
- 	1 2 3 14 5 6 7 
ALKAVAT 
1.5.-23.6. 3 121/2500 Hieen1inna 0,5 $ P Kevyen liikenteen si1t 
Eatteljaala (Tyryn alikuLKukkytäv) 
1.6. - 3 131/0 - 1314/0 Valkeskoski 3,0 P P 
Piiipanta.11i-Eu.lju Lemp&A1 
1.6.- Ii 202/1500 - 202/3500 Lahti 2,0 M P 
Ho3aa-Terviki BoUola 
21.5.- 54 114/0 - 19/5785X B.auejLrvi 3,0 P P 
Oitti-SoraaAki iCArkUlt 
ollola 
i.6.-6.6. 66 8/4000 - 9/0 Ruovesi 2,3 P P 
Ruovesi kk 
7.6. -13.6. 66 10/0 - 11/2500 Ruoveai 3,0 P P 
Muatajirv-i-Visuvesi 
2Ä14.rryvÄT 
-26.5. 2140 5/0 - 6I448r p 
Turku ja Pori lr-&nsero kk 
MUUTT'IJVAT 
13.6. - 66 6/4200 - 8/1400 8,8 14 PU.11ystetAic 
JiinkipohjaKauttu 
20.5.- 3143 1/0 - 2/0 
EvAj&rvi-Ral1inp.kki 
(L.Ln..1.iki) 4,8 14 Sr Suljettu 20.5 -15.6. Kier- 
t.otie nt 9-pt 1U30Tn kaut- 
ta, pituus 6 	. Kuorev.den 
puo1enen osa ty6kokteesta 
ennallaan. 
1rNALLAAR 	14 kpl 
Lnake LI 
1 
1 
Otsikkotiedot 
- 	Otsikkoteksti 	Liikenteelle hankalat tieosuudet, 
- piiri, 1 
- 	ilmoituksen 	voimassaoloiakso ja vuosi ja 
— 	ilmoituksen 	laatija. 1 
1 
1 
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Thn ryhmn kuuluvat työkohteet, jotka alkavat ilmoitusjakson aikana tai 
jotka ovat alkaneet edellisen jakson aikana, mutta joita ei ole aikaisemmin 
ilmoitettu alkaviksi. Tähän ryhmn kuuluvat myös kaikki 1.5. alkavalla ii-
moitusiaksolla voimassa olevat työkohteet. 
Niistä ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
- alkamispivämr ja myös 	 jos työkohde pttyy saman 
tai seuraavan ilmoitusjakson aikana (sarake 1), 
- työkohteen sijainti sekä tierekisteriosoitteena että kohdevlin (sarake 2), 
- kunta tai kunnat (sarake 3), 
- liikenteelle hankalan osuuden pituus (sarake ), 
- työn laatu (sarake 5), 
- tien pinta (sarake 6) ja 
- 	listiedot (sarake 7). 
Thn ryhmn kuuluvat työkohteet, jotka pttyvt ilmoitusjakson aikana tai 
jotka ovat pttyneet edellisen jakson aikana, mutta joita ei ole aikaisemin 
ilmoitettu pttyviksi. 
Niistä ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
- p ttymispivmr (sarake 1), 
- työkohteen sijainti (sarake 2) ja 
- työn laatu (sarake 5). 
Thin ryhmn kuuluvat työkohteet, joissa on tapahtunut muutoksia sen j1-
keen, kun työkohteesta ilmoitettiin viimeksi, tai joissa tapahtuu muutoksia 
ilmoitus jakson aikana. 
Niisti 	lmoitetaan seuraavat tiedot: 
- muutosten voimaanastumispivmr (sarake 1), 
- työkohteen sijainti muuttuneessa muodossa (sarake 2), 
26 
- työn laatu (sarake 5) ja 
- sarakkeiden 3, k, 6 ja 7 muuttuneet tiedot. 
Työkohteista, jotka jatkuvat samanlaisina kuin edelliselläkin ilmoitusjaksol-
la eivätkä pääty ko. ilmoitusjakson aikana, ilmoitetaan vain niiden lukumää-
rä. Jos kaikki piirin työkohteet jatkuvat samanlaisina, ilmoitetaan 'Kaikki 
työkohteet ( n kpl) ennallaan". Jos piirissä ei ole yhtään ilmoitettavaa työ- 
kohdetta, ilmoitetaan "Ei liikenteelle hankalia työkohteita". 
TYÖKOI-ITEISTA ILMOITETTAVAT TIEDOT 
Työkohteen sijainti ilmoitetaan sekä työkohteen osoitteena että kohdevälinä. 
o s 0 i t t e e k s i merkitään tierekisteriosoite, ts. tien numero, työ- 
kohteen alkamiskohdan tieosan numero ja etäisyys tieosan alusta sekä työkoh-
teen päättymiskohdan tieosan numero ja etäisyys tieosan alusta. Lyhyissä 
työkohteissa (pituus < n. 1 km) osoitteeksi merkitään vain työkohteessa ole-
van tärkeimmän kiinnekohdan (esim. liittymän, sillan tai työkohteen alkukoh-
dan) osoite. Etäisyyslukeman ilmoitustarkkuudeksi riittää se, mikä voidaan 
mitata luotettavasti tienumerokartalta tai muulta kartalta tai se, mikä saa-
daan tierekisteristä (esim, sillan, liittymän tai tien päällystämiskohdan 
osoite). Tien päättymiskohdan selvennyksenä voidaan käyttää merkkiä X. 
K o h d e v 	1 i k s i merkitään koko työkohteen päätepisteiden sijainti- 
paikkojen nimet. Osoitteen mukaisen alkamiskohdan paikannimi mainitaan ensin. 
Lyhyiden työkohteiden kohdeväliksi riittää yksikin paikarinimi. Suomen tie-
kartaan (GT-karttasarja 1 : 200 000) sisältymättömien paikannimien käyttä-
mistä kohdevälin nimissä on vältettävä. 
Maarakennus- ja siltatyökohteisa merkitään hankalan osuuden pituudeksi se 
matka, jonka tienkäyttäjät joutuvat kulkemaan työn alaisella tiellä tai työ- 
kohteita kiertävillä lyhyHlä kiertoteillä. Jos tie on suljettu kokonaan 
1 
1 
1 
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yleiselt 1iikenteelt, hankalan osuuden pituudeksi merkitn suljetun osan 
pituus ja lisäksi sarakkeeseen 7 kiertoreitin pituus. P11ystysty5kohteissa 
merkitn hankalan osuuden pituudeksi kerrallaan p11ystystyön vuoksi liiken -
nerajoituksen (esim. 50 km/h nopeusrajoitus) alaisena olevan osan pituus. Pi-
tuus ilmoitetaan 0,1 km:n tarkkuudella. 
Ty6n laatu ilmaistaan seuraavHla 1yhenteill: 
M 	Maarakennustyö 
S 	Siltatyö 
P 	Pllystysty5 
Pillystetyill 	teillä tien pinnaksi merkitn P ja muilla teillä (sora- ja 
murskepintaisilla) Sr. Jos tien pinta on ilmoitusjakson alkaessa sorapinta 
tai vastaava ja sen pttyess pllyste, tien pinnaksi merkitn Sr. 
1jut tiedot (sarake 7) 
Muita työkohteista ilmoitettava tietoja ovat mm. kiertotiet ja -reitit ja 
niiden pituus ja laatu, listieto työkohteen laadusta, maarakennustyökohteen 
p1lystmisen alkamisajankohta ja työkohteessa tai kiertotiell oleva ra-
Joi tus. 
1U 
LHKENTEELLE HANKALAT TIEOSUUUET 	 SIVU 
P1 tRI 	 ILMOITUSJAKSO 	19 	LMTI 
Hnioitus- 
ryhmä ja 
piivämäärät 
Työkohteen sijainti Kunta 
Hankalan 
osuuden 
pituus 
Työn 
laatu 
Tien 
pinta Muut tiedot 
1 2 3 14 5 6 7 
Lomake Li 
. - - - - - - - - - - 
- m l i - - IU - - - - 
+.2 	Päällystystöiden toteutumatiedot 
Li.2l Yhteenveto tehdyistä pääHystyst5istä 
Päällystystöiden toteutumatiedoista kootaan vuosittain yhteenveto lomakkeel-
le P3,  joka toimitetaan TVH:n kunnossapitotoimistoon 26.10. mennessä. Loma -
ke täytetään soveltaen kohdan 3)4 ohjeita. 
Yhteenvedossa tulee pääflystystöiden pituuksien vastata vuoden lopulla ke -
rättävien kohdeluetteloiden tietoja sekä suorite - ja kustannusraportoinnin 
tietoja. 
VUOSI 1984 	 PÄXLLYSTYSTIIIDEN TOTEUTUMA 	PVM. 	2 / 1Q 	9 14 	 PIIRI __________________________ 
D PÄÄI..IYSTYSOHJELIIA 	 LAATI 	
NN 
I It,lt yl.4.* d..I...l 1., t.,+k..lI. 
TOIMI- KEVYTPÄÄI..LYS1EET KESTOPÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 
ALA LIT1ERAT Kl4 LITTERAT Kl1 KM 
R SIDOTTU 	KULUTUSKERROS SIDOTTU 	KULUTUSKERROS 
1 723 -1 725 	US 7.6 1721-1722 	AB, 	VA 51.7 
1726 	 KAB 9.0 
1728 	 Betoni : 	 : 	 : 	 : 
1 727 	 Muu 
PINTAUKSET PINTAUKSET 
17111 	 Masapintaus 	(liS) 1111 	 Ilessapintaus 	(AO) 
17142-17113 	SIP/Kevyt _______ I7l42-17113 	SIP/Kesto _______ ________ 
YHTEENSÄ 7,6 TIITEENSÄ 60,7 68.3 
KP KUNNOSTUS KUNI4OSTUS 
2220 	8tjysorapintau 29,1 2)20 	Massapinteus 	(AB) 12,5 
2230 	KevylpO011ysteen slrotepintaus 2330 	KuueennupInteus 104,2 
2240 	Muu kevytpIIysteen pinEaus 27.0 23 4 0 	Kestop03llysteensirotepintaus 11.2 :::::::::::: 
_______________________________________ __________ 2350 	Muu kestopIIysteen pirltaus 	(VA, MB) 4.4 __________ 
YHTEENSÄ - 56.1 YHTEENSÄ 132,3 188,4 
RAKENTEEN PARANTAMINEN RAKEIITEEN PARANTAMINEN 
3262 	Soratlen pintaus/llurske 59.0 3061 	SIdottu kantava kerros 
3263 	Soratienpintaus/SepeIL 3066 	KevytasPelttlbetonl 3.5 
3061, 	(lljysora 76.2 3X67 	AsTalttbetonl :: ::: 
3065 	Muu kevytp5IIysEe 3068 	SeenttIbetonl 
____________________________ _______ 3X69Muukestop23llyste _______ _______ 
YHTEENSÄ 136,0 YHTEENSÄ 50,8 186,8 - 
KUNNOSTUS # RAKENTEEN PARANTAMINEN 192,1 KIINNOSTUS + RAKENTEEN 	PftRANTAM 1 NEN 183,1 375,2 
199,7 :: 	 : 	 : 	 :: 	: 	 : : 	 : 	 : 	 : 	 :: 	 :: 243.8 443,5 
Lon,,ike P3 
VUOSI 19 	PÄLLYSTYSTÖIDEN TOTEUTUMA 	PVM. 	/ 	19 - 	PIIRI 
[1 PÄÄLLYSTYSOHJELMA 	 LAATI 
KfltrIt vhd.n d.atmaallri tarkkuudalla 
TOIMI- KEVYTPÄÄLLYSTEET KESTOPÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 
ALA LITTERAT KM LITTERAT KM KM 
R SIDOTTU 	KULUTUSKERROS SIDOTTU 	KULUTUSKERROS 
1723 - 1725 	iiS 1721 - 1722 	AB, VA 
1726 	 KAB 
1728 Betoni : 	 : 	 : 	 : 	 : 	 : 
1727 	 Muu 
PINTAUKSET PINTAUKSET 
1741 	 Massapntaus WS) 17k1 	 Massapintaus 	(AB) 
1742 - 1743 	SIP/Kevyt ________ 1742 - 1743 	SIP/Kesto ________ ________ 
_______ YHTEENSÄ ____________ YHTEENSÄ ___________ ____________ 
KP KUNNOSTUS KUNNOSTUS 
2220 	iiljysorapintaus 2320 	Massapintaus 	(AB) 
2230 	Kevytp11ysteen sirotepintaus 2330 	Kuurnennuspintaus 
2240 	Muu kevytpäällysteen pintaus 2340 	Kestop11ysteen sirotepintaus 
__________________________________ _________ 2350 	Muu kestop1Iysteen pintaus 	(VA,KAB) ________ ________ 
YHTEENSÄ ___________ YHTEENSÄ ___________ ___________ 
RAKENTEEN 	PARANTAMINEN RAKENTEEN 	PARANTAMINEN 
3262 	Soratien pintaus/Murske 3X61 	Sidottu kantava kerros 
3263 	Soratien pintaus/Sepeli 3X66 	Kevytasfalttibetoni 
3X64 	iiljysora 3X67 	Asfalttibetoni 
3X65 	Muu kevytpä11yste 3X68 	Sementtibetoni 
_______________________________ ________ 3X69 	Muu kestopä11yste ________ ________ 
YHTEENSÄ ___________ YHTEENSÄ ___________ ___________ 
KUNNOSTUS + RAKENTEEN 	PARANTAMINEN _________ KUNNOSTUS + RAKENTEEN 	PARANTAMINEN _________ _________ 
R+KP __________ __________ ___________ 
Lomake P3 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
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1 
Li.22 	Tehdyt pllystysty5t 
L+.221 	Kohde1uetteot 
Tiedot toteutetuista pllystystöist kertn rahoitusryhmittin samoille 
lomakkeille (P1 ja P2) kuin pllystysohjelmassakin. Luetteloihin merkitn 
kaikki vuoden aikana tehdyt pllystystyöt, myös piirin omana työn ja tie-
mestaripiirien toimesta tehdyt pHysteet. 
1 	 Lomakkeet tytetn p1 lystysohjelmalomakkeiden 
tyttöohjeiden mukaisesti ottaen huomioon seuraavat 
1 
2LELl2ri) 
Toteutumatilastossa ei ole ehdolHsa t6it. 
1 
Sijaintitietoja tarkennetaan merkitsemll 	p1lystmisen alkupisteen ja lop- 
pupisteen tarkka sijainti (etäisyys metrein sen tieosan alusta, jolla työ 
alkaa ja johon se pttyy). Suunnittelemalla töiden paalutus sopivaksi saa-
daan etäisyydet tieosan alusta mitatuksi helposti. Lomakkeiden tyttö tul ee 
tehdä yhteistyössä tierekisterin pllysteideninventoijen 
kanssa. Aina kohteen valmistumisen jälkeen on siitä ilmoitettava tierekisterin 
mittausryhmlle, joka mittaa kohteen, toimittaa tiedon tierekisteriin ja mer-
kitsee tarkan sijainnin lomakkeellePl(P2). 
Kohdenume ro 
Kohdenumerona kytetn urakkasopimusten massa- ja yksikköhintaluettelossa ja 
pällystysohjelmassa kytettyj tunnuksia. Muut kohteet numeroidaan pl1ys-
tysohjelmassa kyttmtt jnei11 kohdenumeroilla. 
Li ttera 
1 
Myös pienehköt pillystetyöt jaoteliaan l itteroittain. 
1 
1 	Toteutumatilastoissa merkitn työn uorittaj seuraavin koodein. Koodi merki- 
tn joka rivflle. 
1 
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TEKIJÄ 	 KOODI 
TVL 0 
Alue-Asfaltti 	Oy 1 
Asfalttiyhtymä Oy 2 
Kestoasfaltti 	Oy 5 
Ky Kruunutie Kb Bj. 	Högnäs 6 
Leniminkäinen Oy 7 
Pikikivi 	Oy 9 
PoIarasfaltti 	Oy 11 
Savatie Oy 13 
Simia Oy 15 
Tehoasfaltti 	Oy 16 
Tie- ja katurakennustoimisto Valtatie Oy 17 
T & H-Asfaltti 	Oy 18 
Oy Viarecta Ab 19 
fnterbetoni 	Oy 25 
Sata-Asfaltti 	Oy 26 
Asfalttipudas Oy 27 
Tehotie 0y 28 
Teräsbetoni 	Oy 29 
Jos työn suorittaja on muu kuin edellä mainittu, käytetään lisäkoodeja. NiH 
den käytöstä on sovittava TVH:n kunnossapitotoimiston kanssa. Jos massan val-
mistaja ja levittäjä ovat eri työnsuorittajia, merkitään tekijäksi levi t - 
tä j ä. Jos siten jossakin kohteessa urakoitsija on valmistanut massan, jonka 
piiri levittää, merkitään työn tekijäksi piiri. Tällöin merkitään kokonaiskus-
tannuksiin vain piirin kustannusosuus. Tämän rivin alle kirjoitetaan sama rivi 
ilman suoritemäärätietoja ja urakkasumma- ja kokonaiskustannussarakkeisi in mer-
kitään massan valHstuskustannukset sekä työn tekijäksi urakoitsija. 
Esimerkki 10 
TIE- JA VESAI(tMPIUSLAM0S 
1'U.TU 
1 PIIRI- 
K000I 	 VUOSI 	IMI 
	
_________ ______________________ 	 Sivu 1 
PXXLLYSTYSTYST 	 - 
RAKNNUSKONTtET 	0 1 LAATIMiSPVH iÖ. 2. igi, 
OJW4A 	0 FHoTu 	RAK.TOIMIAM M0OLL. 0 
OH.JL?iA14 TAAKISflJS 0 	RYIÄ IWNNOSSAPITOKO+ITEET 	I.AA1'I: 
rOrEuTu,IA 	 U.TOIMIALAN £I400LL. 	1 	NN 
IJLL.L e910 _____ __ 
Alku 
__ 
Loppu Pi101yste Alusta 1000 1000 
_____ 
Kuoiu.utuksst 
Ilohteen 
kunta 
o 
0 
- 
. 
-. 
_u— • - * . - • h. 
5 
* 0 > .4 .4 4 fl4 56 fl - 0 " vi vi 0 • 5 5 vi >. * 5 • - 0 '- • - 5 - » 4 0 1 4 - 0. 6 0. vi -' .4 .0 
'0 0 0 - 0 - - - 5 - 5 ) - 0 00 vi 0. vi. — '... Q 0. 5. .4 - - .0 .0 4 .4 .0 
.2 
5 5 
.t - 
5 
t _±_. 
5 
..t_ 
-. 
_:_ .-- .-= 
vi 
.__&_ 
vi. 0 
' 
.0 
. 
vi. 
.t.. — -- --- ____________ 
11t 2762, Keen- 
- 
220 
--- 
2762 01 0020 01 3920 ST 2220 3,9 6,0 23,9 11435 lis 16 60 lis 73 525 0 57 Maasao VaJ.0.. urak. 
kyr8-i1pee, 220 2762 ST lis 16 60 25 79 106 Levitys piiri 
RAoeenk'fr 
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Urakkasurmia sislt 	kaikki todellisten ty6miärien ja yksikköhintojen perus- 
teella lasketut urakointikustannukset. Jos työ tehdn omalla kalustolla, ei 
urakkasummaa i imoiteta. 
Kokonaiskustannuksiin sisllytetn urakkasumman lisäksi omien materiaalien 
kustannukset (esim. oma kiviaines), valvonta- ja muut pllystysty6n yhteis-
kustannukset. Omien töiden kustannuksiin tulee sisllytt 	myös oman kaluston 
ki intet kustannukset. 
Edellisen vuoden varastosta kytettyjen öljysoravarastomassojen valmistuskus-
tannukset sisllytetn pllystystyön hintaan myyntihinnan mukaan laskettuna. 
Huomautukset 
Huomautussarakkeeseen voidaan merkitä muita tietolajeja tsmentvi tietoja 
tai lisyksi, esimerkiksi: massat varastosta, kokonaisurakka, yms. 
4.222 Varastomassat sekä palkkaus-ja korjaustyt 
Varastoon tehtyjen piällystemassojen mrt ja kustannukset selvitetn materi-
aalipankin raportoinnin avulla. Pllysteiden paikkaus- ja korjaustöiden toteu-
tumatiedot kootaan kunnossapidon suorite- ja kustannusraporteista. 
14.23 Pllystysurakat ja niiden arvonvhennykset 
Rakennuttamisohjeen (TVH 731599) mukaisesti kaikkien pllystysurakoiden vas-
taanottotarkastusten p6ytkirjat ja urakoiden hyvksymiskirjeet (liitteenä toi-
mitusmiehen muistio) lhetetn tiedoksi TVH:n kunnossapitotoimistoon. Näiden 
asiakirjojen perusteella seurataan urakoitsijoiden työnsuorituksen tasoa ja laa-
dunarvostelun yhtenisyytt koko maassa. Erillisiä ilmoituksia pllystysurakoi-
den arvonvhennyksist ei tarvita, kun urakan hyvksymiskirjeess esitetn ar-
vonvhennykset yksil6ityn oheisen mallin mukaisesti. 
34 TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 M A L L 1 
Uuden maan 
piiri 
Helsinki 
No 
Viite Urakkasopimus pvm:lt 
Urakoitsija 
Asia Tienpllystysurakan 
hyvksym i nen 
Tie- ja vesirakermuslaitoksen ..................piiri ilmoittaa hyväksy-
vns tienpllystysurakan ............vastaanottotarkastuspöytkirjassa 
...ja toimitusmiehen tekemss muistiossa esitetyin perustein. 
Urakoitsijan saatava muodostuu seuraavasti: 
U rakkasunina 
Korvaukset urakoitsijafle 
+ 
+ 
+ 
+ 
- Sideainevhennys 
Hyvitykset rakennuttajafle 
- Laskutettu ja maksettu 
- Viivstyssakko 
- Arvonvhennykset yksil6ityin: 
- Ainesmenekit 
- massamr 
- sideaine 
- tytejauhe 
- kiviaines 
- tartuke 
- Eptasaisuudet 
- Laatututkimukset 
- Massanytteet 
- sideaine 
- rakeisuus 
- Poranytteet 
- massa-alitukset 
- tyhjtila 
—Tytejauheen laatu 
- Saumavirheet 
- Ulkonk6virheet 
- Liikennejrjestelyt 
Urakoitsijan lopullinen saatava 
Samalla piiri ilmoittaa hyvksyneensi takuuajan vakuudeksi toimitetun ..... 
takauksen nro ...........................mrältin .........markkaa, ioka 
on voimassa ..........saakka, sekä palauttaa rakennusaikaisena vakuutena 
olleen......takauksen nro ........................mrältn ............ 
markkaa. 
Pi iri-insin5$r 
Toimialan pilHkk5 1] 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
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Uudenmaan 
piiri 
Helsinki 
No 
YHt. Urakkasopimus pvm:lt 
5.5.1984 Urakoitsija NN 
1 K/1984 Aila Tienpllystysurakar 
hyvksym 1 nen 
Uudenmaan Tie- 	ja 	vesirakerinuslaitoksen 	.... 	............. piiri 	ilmoittaa 	hyvaksy- 
vns 	tienpällystysurakan vastaanottotarkastuspöytkirjassa 
ja toimitusmiehen tekemässä muistiossa esitetyin perustein. 
Urakoitsijan saatava muodostuu seuraavasti: 
Urakkasuma 8 	)43)4 512,53 mk 
Korvaukset urakoitsijalle 
+ 	KUP:n kytt6 1 331,75 mk 
+ 	PÖ:n hinnan korotus 3 891,28 mk 
+ 	murske 0-20 mm 17 76,82 mk 
+ 	kaivojen nosto 62 kpl 	. 180 mk + 10 kpl 59 mk 	11 750, - mk 
- Sideainevhennys )4 	)495 56,55 mk 
Hyvi tykset rakennuttajal le 
- 	koneasema-aluevuokra 3 420,- mk 
- 	hyvitys työmäärän lisääntymisestä 
L:niemen koneasemalla 5 330, - mk 
- 	hyvitys työuiäärö.n lisääntymisestä Ahon koneas. 	3 575,- mk 
- Laskutettu ja maksettu 3 677 )470,05 mk 
- Vi ivstyssakko 
- Arvonvhennykset yksilöityin: 
- Ainesmenekit 
- massamr 5 686, mk 
- sideaine 1 9141,- mk 
- tytejauhe 64,- mk 
- 	kiviaines 
tartuke 
- Eptasaisuudet 114 530, mk 
- 	Laatututkimukset 
Massanäyt teet 
sideaine 752, - mk 
- 	rakeisuus 6 019,- mk 
-Poranäytteet 
massa-alitukset 8296, - mk 
- 	tyhjätila 
-Täytejauheen laatu 979, mk 
- Saumavirheet 
- Ulkonäk6virheet 6 316,- mk 
- LHkennejärjesteyt 
Urakoitsijan 	Topuflinen 	sa>tava 239 310,78 mk 
Samalla piiri Hnioittaa hvväksyneensä takuuajan vakuudeksi toimitetun .IPJ» takauksen nro mrältään -.999,: markkaa, joka 
on voimassa ?:?:-2. saakka, sekä palauttaa rakennusaikaisena vakuutena 
TQP . 	 0 66_ 1 o)41 2 	................. 	(Y7r) - olleen ;;;-. takauksen nro 	 maaraltaan 
markkaa, 
ri-insinöri 
Toilar, r,ä11kk 
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143 Koneasemien kunnon arvostelu 
Koneasemien kunnon arvostelu suoritetaan vuosittain työkaudelta, joka pt-
tyy 31.10. Ty6maat tyttvät lornakkeet (lomake P14) ja lhettvt ne tarkas-
tusta ja puhtaaksikirjoitusta varten piiriin. Piiri 1hett 	lomakkeet edel- 
leen 15.11. menness TVH:n kunnossapitotoimistoon, jossa ne yhdistetn mo-
nisteeksi. Lomakkeiden tietoja kytetn hyväksi tilastoissa ja tarvittaessa 
tehdn suppeampia katsauksia (kaaviokuva). Koneasemien hyvksymismenettelys-
t, jonka osa kunnon arvostelu on, annetaan erilliset ohjeet. 
KAAVIOKUVA KONEASEMIEN HYVÄKSYMISMENETTELYSTÄ JA KUNNON SEURANNASTA 
KUNNON ARVOSTE LUT 
LYTVH.SS 1MENNESSÄ 
TIEDOKSI YRITTÄJ 
TOIMENPITEITÄ JA J ___________________ HUOMAUTUKSIA VAR- 1 ( MENPITEET KA-] TEN 15.12 MENNESSÄ _________________ 1 1 LUSTOLLE, MAHDOLLI- I I SET HUOMAUTUKSET 
TARKISTETUT LOMAK 
KEET JA KUNNONAR- 
VOSTELUOHJEET P11- 
REILLE 30.3 MENNESSÄJ 
TARJOAMAN KONEA TIEDOT TEHDYISTÄ 1 
IJAAS 
LITTÄJÄN TOIMENP ITEISTÄ 
___________ 
- 
T1
MAN KUNNON ARVIOINT 1 	J] 
_______ J OOKSI ERI 
j 
TÄ SELLAISENAAN, 1 
TAHOILLE 
rASEMAA EI 
HYVÄKSYI TIEDOKSI YRITTÄJIL 
30.SMENNESSÄ 
. 1 _________________ lIE 
OIMENPITEET KA 
LRAPORTIT LUSTOLLE HD0LLE ERI 4 VUOSILTA PÄÄ- _____________________ 1 TELMÄT JA TOI- __________ rKALUSTON KUNNON 
UUDELLEEN ARVIOINTIIl ITE I S TÄ 
TIEDOT TEHDYISTÄ 
1 MENPITEET 
ASEMA HY- 	 J 	ASEMA 
VÄKSYTÄÄN F HYLÄTÄÄN 
TIEDOKSI 
__________________ 	YRITTÄJÄLLE 
KÄY TTÖÖNOTTOTARK ASTUS 
KONEASEMAN KUNNON JA MASSAN LAADUN TE- 	TYÖNAIKAISET 
HOKAS SEURANTA TYÖN ALKUVAIHEESSA VAI- 	TOIMENPITEET 
MISTUSTAVAN VAKIII4TIJMISEEN SAAKKA JA 
VALVONTA TYÖN AIKANA TOIMENPIDEVAATI-
MUKSET 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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j 
KONEASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	.. 	 iti 
1 	vii,1,4.-., 
Piiri 	 [ekka 	 ___TV!k!i!ia 
Sekoitusasemansarja n :0 	 1.M!Ui/Vuosi ___________________________-- 
- - 	vaimistaj _ _________ 	_____ 	_______ 	_______________________ -- 
—« — 	toiminta [Ii annos 	[1] jatkuva 	[]autom. 	[i]köslkäyttöinen 
, 	£.... ,i,...nneaft ii niir4.n kuintn 
Maili/vuogi / 
Pottt01 __!!.!!li!k05 kg/massat. 
Poltin 
Koluiuksan seuranta _______ _________________________________ 
________________ Kunto 	EJ k.ip.a •.11ais.nasn LJ korlattava E111 peruskorlattave c: 	hyilttivA 
MallI/vuosi 1 
Rumpu Valmista).n ilm. maa. teho -- 
Kunto 	kelpaa 	sellaisenaan 111i horjattava peruskorjattava LII hyl$ttIvI ________________ 
Matti/vuosi / 
SeuIat 
Kunto 	LI telpas ,.iiais.nsan Lii korjatteva EI] peruaitorjat ., tIli hyilttävi ________________ 
Annostelu - ja Matii/vuosi / 
vaakaleitteet Kunto 	LJ kelpaa 5.Il.issnaan LIJ korlattava LIIJ peru.k.prlattava LI] hylittivö 
Malli/vuosi / 
Sakoitin Annoskoko lIIerrosnopeu ki.rr./min. 
________________ Kunto 	LII kelpaa ..iiatsenaan LJJ korjattava LII paruskorjaitava Liii hytittivi 
Pöiynpoiatoiuokka 	_._!_____' 8 1 	C. 
Pöiyn- Varsinaisen erottimen ,naiiilvuosi - 	/ 
P0ISt0- Kunto IhTJkep.a 	sellaisenaun LIII koriattava LII] psrualrorjsttava LIJ hyiittävö 
laitos Jilkiarotiimen maili/vuo., / 
___________________ Kunto 	LII1 kelpaa sellaIsenaan LIII kerlaitava EIIJ peruakorjatiava IIII hylittävä 
Tyavuoro)an miptluua kpi 
Toiminta-atk. 	 / 	- 
kpl 	h 
/ 1 
Valmtst.tut 
massamrAI 
__________________________ 
KAS t Klvisinekssnkos!eUs 
Sovittu mex. teho 	- 
Tiytejauhpttoisuus 
t/h BS 	 t 
ÖS t __________________ 
____________________ ______________________________ Virtetähde 	EIJ verkkovirta 	EJ oma voima-asema 
kulvaisk. aika 	._.!IM*rköseI(. aika 
/strnislaian_ilmoilterna maa. teho 	__________________ 
.Savutettu suu?in teho _________ - 
5 1 Sekoitttmenkierrosnopøul_ * 
t/h 	t_____ masastyyppi 
t /h 	kost. -% 	 massatyyppi 
klerr./mln 
- 
AvernaijyÖvaihekapaailaeiti t/h 	_______________________________________ 
YelaImniItkon..sema5t. johtuvat keakey!ykaet (aihauitaja ja kesto yht.) 
h 
3 . ____________________________________ _________________ 
h 
h 
Keskeytykset yht. 	 h 1 Konsasernasta )ohluvat kesksytykset yht. h 
Arvostelu massojen laadusta 	 Hyyj tIIJ_Normaali 	Elli Heikko 
poikkeama -% __________________ 
Klvlatnsks,n rakeisuus 
Maaeatyypi- 
_______ Seuia 
1aatuomieuus 0,074 mm 
-1---- 
AS, KAS ..kJhajpnta ______ 
__________________ polkkeam. 	'y. - ______________ 
äs, pq _______ ________ _________________________ 
-_________________ kh - arvon alenema _______________________________________________________________ 
ilytityt massat (t)Ja syy 
4 	Ylaia,rvoeteiu 
Lii kelpaa peitalasnaan 	E 	korjettava 	Lii psruskorjsttave 	LJ hylättivä 
Hyikftmissn Øeruiieet tai ennen Seuraavaa k5yitöenottoa suoritettavat korlaukset 
5. Huomautukset hääntöpuoiel!* 	 Lynake pL1 
i;i 
	 1 
KONFASEMIEN KUNNON VALVONTA 
noasemien arvostelulorsakkeell& pyydetyt tiedot kertMn aseman toiminta-aikana. Lomake 
öytetn viimeistAn heti pS4llysty5tytSfl pilAtyttyö. Koneasemat arvostellaan vuosittain 
julta, joka pttyy 31.10. 
Koneaseman arvostelulomaketta tytett-
asö on kiinnitettv huomiota seuraa-
viin kohtiin: 
- Jos asemalla on valmistettu massaa 
useampaan urakkaan, arvostellaan asema 
jokaisen urakan osalta omalle lomak-
Ne lie. 
- Aseman sarjanumero on aina ilmoitettava. 
- Aseman rakenneosien kunto arvostellaan 
toiminnassa ilmenneiden vikojen ja 
puutteiden eikä laitteiden alkuperis-
t.'.fl ominaisuuksien mukaan. Rakenneoai 
en soveltuvuudesta käyttöön voi tehdk haomautuksia kohtaan 5. Huomautukset. 
- Aseman rakenneosien arvostelussa ja sen 
yleisarvostelusss kAytetn ilmaisua 
kelpaa sellaisenaan tai korjattava tai 
p'ruskorjattava tai hyltt8vli. Jos ase-
ma on korjattava tai peruskorjattava 
tai hy1öttAv, esitet5n syy ko. toi-
manpiteeseen 1isselvityksenli kohdassa 
1. Iluomautukeet. Rakenneosien kunnon 
muuttumisesta urakan aikana on myös 
syytK ilmoittaa (esim. loppuvaiheessa 
sekoittimen kynailaput kuluneet). 
- Saavutettu suurin teho on suurin niistA 
luvuista, joka saadaan jakamalla asemalla 
kunkin työvuoron aikana valmistettu massa-
mArö vastaavalla työvuoron pituudella, 
josta on ensin vAhennetty koneasemasta 
johtumattomat keskeytykset. 
- Aseman työvaihekapasiteetti lasketaan v-
hentämlla aseman kokonaiskäyttösjasta ko-
neasemata johtumattomat keskeytykset ja 
jakamalla valmistettu massamArM saaduila 
ajalla. 
- Sideainepitoisuuden keskihajonta lasketaan 
massanlytteistA mAArittmAllä asemalla val-
mistettujen eri massatyyppien sideainepitoi-
suuksien keskihajontojen massamriil pai-
notettu keakiarvo. 
- Sideainepitoi suuden ti lastomatemnattiflefl 
poikkeamttprosentti lasketaan massanytteis-
t mritt5mAllM asemalla valmistettujen eri 
masvatyyppien sideainepitoisuuksiefl tilasto- 
matemaattisten poikkeamien massamKrillA 
painotettu keskiarvo, 
- Kunto arvostellaan urakan aikaisen toi- 	- Massojen rakeisuustiedot yhdistetkn AB:n ja 
ainoan perusteella, vaikka hKiriöit 	KAB:n osalta sekö toisaalta 58:n ja BS:n 
aiheuttanut vika tai puute olisi hei- osalta samaa menettelyS kNytt8en kuin edellö 
roati korjattavissa. 	 on mainittu sideainepitoisutJstuloaten yhdia- t8misestA 
1 
1 
ii 
Ei 
1 
- Kiviaineksen kuumennukseen kAytetyn 
polttoöljyn keakim5r5inefl kulutus 
ilmoitetaan kuumap1tllystemaasOjen ja 
IISK:n osalta erikseen (esim. merkintä- 
tapa 7,52/5,25 tarkoittaa: polttoöljyn 
kulutus kuumap1lystemaS5ojen valmis-
tuksessa 7,52 l/massatonni ja 0SK:n 
valmiatuksessa 5,25 l/massatonni). 
rolttot%ljykulutuksen seurantatapa ja 
vaihtelu tulee myös ilmoittaa (esim. 
virtaamamittari: Ab 6,80-8,25 ja ÖSK 
1,95-5,50). 
- Kohdassa "aseman rakenneosat ja niiden 
kunto" merkitö8n valmiatajan ilmoittama 
sekoittimen kierrosnopeus tai aKAdettA-
vissA oleva kierrosnopeUsalUe. Kohdas-
sa "aseman toiminta ja massojen laatu" 
merkitA8n kierrosnopeudeksi kyseisi 
sekoitusaikoja vastaava nopeus. 
- Työvuorojen mr ja pituus (kpl/h) il-
moitetaan erikseen eripituisista työvuo-
roista (ei esim. 1 0/8-10, 110/360 tai 
km,t4O/9, vaan 15/8, 10/9, 15/10). Työ- 
vuoron pituutena pidetn aikaa, josta 
ei ole vlihennetty seisokkeja. 
- Kuiva- ja mrksekoitusaika on mKri-
tettvA tarkasti ja ilmoitettava eri- 
tel tynL 
- Asemasta johtuvat keakeytykset aiheutu-
vat aseman laitteistosaa olleista viois-
ts tai laitteistojen sopimattomuudeata 
kyseisen massan valmiatukseen (lissel-
vit.ys). Asemasta johtuvis keskeytyksii 
,:ivAt ole esim. sade, verkkovirran slih-
kOkatkot, maasan valmistukseen tarvit-
tavien materiaalien ja työvoiman puute. 
- Massan laadun arvostelussa käytetKn as-
telkkoa: hyvA, normaali, heikko. Jos arvo-
sana on heikko, esitetn lisselvityksenA 
syy ko. arvosanan mAArAytymiseefl. Jos sas-
San laadussa on selviN eroja urakan aikana, 
on laatu arvosteltava tarkemmin (esim. 
20 000 t hyvNN alussa, 10 000 t heikkoa lo-
pussa) 
Massan laatua arvostellessa voi silmkmNärNisen 
tarkastelun lisNkai pitkNlle kNyttäN hyvNksi 
alla olevaa taulukkoa 
Sidesinepit. 
keskihajonta 
Rakeisuuden lNp.-%:n 
keskihajonta 
Massan 
laatuar-
viointi 
,0711 1 	I 12 
(0,111 (0,5 1 	(2,0 1 	(2,2 HyvIl 0,l110,19 0,5_l,012,O-2,512,22,9 Normaali 
10,19 
)l j )?,SJ_ 
12,9 Heikko 
- IlylköNmisen perusteet ja ennen seuraavaa 
k5yttöönottos tehtRvilt korjaukset on il-
moitettava selkeästi ja tarkasti. 
- Jos asemalla valmistettu maseamä8rN on 
niin pieni, ettA sen valmistuksen yhteydessA 
on ollut vaikeaa saada luotettavaa kuvaa 
aseman kunnosta, tulee se mainita lomakkeen 
huostautukset kohdassa. 
- Arvostelulomakkeeaeefl merkitAön aina Jaa-
tijan (lisNI,ietoj'rl .tntajan) nimi selven-
nettynil. 
1 
1 
1 
1 
1 
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14 • 14 Pi1lystetilannekartan tarkistaminen 
Pllysteti1annekartan tarkistus tehdn TVH:ssa toteutumatietojen kohdeluet-
telojen perusteella kytten hyväksi kohteista annettuja tierekisteriosoit-
te i ta. 
5. TIETOJEN TOIMITTAMINEN TIE- JA VESIRAKENNUSKALLITUKSEEN 
Seuraavassa luettelossa on esitetty pivmärt, mihin mennessä pllystys-
toiminnan ohjelmointi ja seurantatiedot on toimitettava piireist TVH:een 
ao. vastuuyksikköön. 
T ETOLAJ 1 PALAUTUSPVM. VASTUUYKS 1 KKii 
1. OHJELMOINTI 
Pllystysohjelman kohdeluettelot 15.11. Kp/päl1yste- 
(1-vuotinen) jaosto 
Ohjelmavuotta seuraavien kanden 
vuoden pllystysohjelmayhteen- 15.11. 
vedot 
Pällystysohjelmakartta 	(1-vuotinen) 15.11. _hI- 
Päl1ystysohjelman muutokset 10.5. 
2. SEURANTA JA TOTEUTUMA 
Tietöiden vuoksi 	liikenteelle 27.12. 	; 	26.2. Kl/palvelu- 
hankalat tieosuudet 26.4. 	; 	26.5. jaosto 
26.6. 	; 	26.7. 
26.8. 	; 	26.10. 
Yhteenveto tehdyistä p11ystys- 26.10. Kp/pllyste- 
töistä jaosto 
Pllystystöiden kohdeluettelot 15.12. 
Vastaanottotarkastuspöytki rjat, Urakan 
urakoiden hyväksymiskirjeet, hyväksymisen 
(Ii itteen 	toimistusmiehen muistio) jälkeen 
Koneasemien kunnonarvostelu- 15.11. 
lomakkeet 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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